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C u u este motivo hubo bastante concu- inteligencia y capacidad por todos reoo-
POR T E L E F O N O 
currencia en el citado centro. 
Sanción de una ley. 
iHoy, a las seis de la tarde, ha ido a 
Palacio la Mesa del Senado, para some-
ter a la sanc ión del Rey la ú n i c a ley 
aprobada por la A l t a C á m a r a durante eJ 
ú l t i m o pe r íodo de sesiones. 
La d i s p o s i c i ó n sancionada es dando 
fuerza de ley al decreto de reorganiza-
ción del Cuerpo técnico y funcionarios de 
la Direcc ión general de Prisiones. 
Declaraciones de neutralidad. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que «Le Journal 
¡ des Debats» publica hoy unas declaracio-
MADRID, 11.—«El Debate» publica hoy deré como crea que mejor sirva los in-
las siguientes declaraciones de don A n -
tonio Maura , que han causado extraor-
d ina r i a s ensac ión : 
—Nosotros, señor Maura, desearía-
mos conocer la opinión que le merece 
a usted el nuevo Gabinete. 
—Pues contesto a usted, con toda 
sinceridad, que la constitución del 
nuevo Gobierno me ha sorprendido 
agradablemente. Parece que el conde 
de Romanones ha querido separarse 
ahora de los viejos moldes en que se 
forjaban estas combinaciones y aspira 
a justificarse ante la opinión y a que 
desaparezca la «desconfianza con que el 
pueblo le mira. 
Dentro de lo que cabe, y por el mo-
mento, veo con satisfacción un cambió, 
al parecer, de conducta, y me lo hace 
cVeer así algún detalle que conozco 
acerca de ofrecimientos de altos car-
gos a personas meritísimas por todos 
conceptos. 
Claro es que esto no quiere decir que 
yo augure nada para lo futuro. Hablo 
únicamente del momento actual; y 
por lo que a este momento se refiere, 
me congratula mucho la constitución 
del Gobierno y la linea de conduela que 
parece que empieza ajuiciar, muy dis-
tinta de la que hasta ahora se había 
seguido. 
¡iNo puede usted figurarse cuan gran-
de seria mi satisfacción, si por seguir 
los derroteros que convienen a nues-
tra Patria yo puniera prestar mi ayuda 
al Gobierno que acaba de subir al Po-
der! 
-¿De modo que usted supone que, 
îdos ios antecedentes de las personas 
^constituyen el actual Gabinete y 
Raimientos que parecen inciar, 
ôs el peligro de salir d 





'IÍTTIBBÍIÍI' en esa sangrienta 
ra. Porque la neutralidad no eí: 
programa de este Gobierno o del otro; 
es cosa propia de la nación entera; es 
que en España no hay nadie que no 
quiera esa neutralidad; es que si al-
guno intentara sacarla de ella, el pue-
blo, que no se preocupa de otros asun-
tos que también le interesan, y todos, 
los que actúan y los que no actúan en 
la vida pública, se levantarían como 
un solo hombre e impondrían su opi-
nión, completamente, absolutamente 
contraria a toda intervención en favor 
de ninguno de los bandos beligerantes. 
—¿Y qué actitud piensa usted adop-
tar ahora? ¿Intervendrá usted más ac-
tivamente en la vida política? 
—Cuando subió al Poder el Gobier-
conde 
Estos d í a s se o c u p a r á el conde, con"*! ners del Jefe ú*} Gobierno e s p a ñ o l 
min ic t r^ H0 la r i i o r r a rio ir> rpf'prpnt(¿-il Las circunstancias—declaro el 
tereses de nues t ra P a t r i a , y desde los S f o M ^ ^ Romanones- imponen la neutral idad, 
e s c a ñ o s de l Pa r l amen to i n t e r v e n d r é firmado el decreto en la semana p *xi- El p a í s la quiere y yo la de fenderé con to-
cuan to sea prec iso , y v e r é q u i é n e s me m a y pueda constituirse en seguiua •'-1 * ̂ o d o M c ^ b ^ n o s e s n a ñ o l e s deben en es-
icho oiganisniu , para qtip vayan a i 0 ' 1 1 ^ ' ' ^ "uenos e s p a ñ o l e s oe-oen en e.s 
| ludio los proyectos de reorganiza, -n ^ A . ^ 0 ™ ? ^ ? 6 . ^ ^ ^ ? ? ? ^ ^ ? ? ^ 8 ^ ^ : 
m i l i t a r , que en su d í a aeran sometidí . : 
la de l ibe rac ión del ̂ Parlamento. 
Se le volvió a preguntar si a c e p t a r á e | 
concurso de las m a y o r í a s , ofrecido por 
el s eño r Dato, para "legalizar la s i t u a c i ó n 
económica . 
siguen, quiénes vienen a mi lado. 
—Y fuera del Parlamento, ¿tiene us-
ted intención de empezar alguna cam-
paña de propaganda? 
—No tengo formado ningún plan 
acerca de eso. Ya sabe usted que soy 
enemigo de populacherías; pero esto 
no quiere decir, ni mucho menos, que 
cuando se presente ocasión oportuna, 
o cuando lo estime necesario, no hable 
también en público y diga cuanto sea 
preciso. Esto es; que por ahora, aun 
cuando no tengo pensado nada, no pue-
do decir si más o menos pronto habla-
ré en algún sitio. 
—Perdone usted; una última pre-
gunta: en su nota contestañdo a la con-
sulta del Rey, indicaba usted que nos 
amenazaba un peligro muy grave; 
¿puede usted decirme a qué peligro se 
refería? 
—Con mucho gusto. En la frase a 
que usted se refiere aludía yo al natu-
ral desenlace, que reputo indisoluble, 
entre el paso de Gibraltar y el de Suez, 
y el Bósforo; de modo que, cuando de 
veras y definitivamente se liquiden los 
seculares y colosales conflictos del fon-
do oriental, no podrá quedar inmune el 
extremo occidental del Mediterráneo; 
y como ignoro si está cercano o no 
aquel tíance, para cuyas resacas no 
estamos apercibidos, puede usted cal-
cular las preocupaciones y sobresaltos 
que halla mi patriotismo en el tenebro-
so enigma. 
Las fuerzas militares españolas, níu-» 
ra la d e f e ^ s m t S í f ^ t é v&sp<m-JSJHl necesidades singularísimas, sin 
pandad con las de otras naciones, y 
esta singularidad" da entre nosotros 
desusaua y enorme importancia a la 
combinación íntima y cabal de elemen-
tos terrestres con los marítimos, en se-
ñalados parajes del litoral español, 
que tendrán valor incalculable en la 
ocasión-a que aludo; y de tal engrane 
sistemático es tradicional desentender-
se en nuestros Ministerios. 
Fué un primer paso la creación de la 
Junta de Defensa; pero de por sí, mien-
tras no se despliegue todo el pensa-
miento, ninguna eficacia puede tener. 
Ahí está el peligro que he señalado. 
¡Quiera Dios que estos gobernantes se 
preocupen de ello, y quiera Dios, tam-
bién, concedernos el tiempo preciso 
para realizar la obra que exige nuestra 
seguridad y salvaguarde el honor na-
cional! 
Impresión en Madrid. 
A pesar de que el nombramiento de a l -
tos cargos a b s o r b í a el i n t e r é s de 'odos 
los pol í t icos , al conocerse las interesan-
tes declaraciones de don Antonio Mau-
ra, han sido el t en ía de todos los comen-no que acaba de dimitir, yo me ausenté 
de Madrid deliberadamente, y después, I tafios. 
deliberadamente también, por inicia-1 E n J o s Cí rculos pol í t icos ha «ido la 
tiva n r o n i a mía me he r e t r a í d o de ar-•conversacion Preferente' ^ todos coinci-uva p i o p i a , ía, me ne re i raiUO üe ac (lían en reConocer la gran transcendencia 
tuar en la vida política; entiéndalo us- que para la po l í t i ca e s p a ñ o l a tiene la ac-
nerse sólo a lo que representa el in t e ré s 
del pa í s . 
E s p a ñ a — t e r m i n ó d i c i endó—segu i r á el 
mismo (•amino que hasta aqu í . 
L a nota de don Antonio Maura. 
EJ seño r Vázquez de Mella, comentan-
El conde con tes tó que d e p e n d e r í a dt;i do l a nota del s e ñ o r Maura , mani fes tó -qup 
estudio ds la s i tuac ión económica , enco-! estinia y admira m u c h í s i m o al seño ; 
mendado al minis t ro de Hacienda. ¡ M a u r a . 
Hizo notar con sa t i s facc ión el conde que Don Antonio—di jo—podía haber sido el 
d e s p u é s de catorce a ñ o s se ha cons t i tu í - centro de convergencia e x t r a p á r l a m e n t a -
do en el Ayuntamiento de Barcelona l a r i a de todas das derechas, con un progra-
m i n o r í a m o n á r q u i c a . I j m a como el que yo expuse recientemente. 
Hoy ha recibido el presidente el s iguien- ' Por las declaraciones que ha hecho 
te telegrama: ¡ a h o r a , parece que se sale de los moldes 
«Barce lona .—Los concejales liberafes de Jos partidos turnantes, y si es a s í ten-
Greñe , M a u r i y I.lopis y el independiente d r á que actuar desde fuera, aunque cuen-
M a r t í n Ventosa, que forman el grupo mo- te en el P a t í a m e h t d con alguna represen-
n á r q u i c o de Barcelona, fel ici tan a V. E. y tac ión . 
.ted bien; me he retraído, pero no me he 
retirado, como han dicho algunos; y me 
retraje todo lo que pude, porque quise 
ver qué hacía aquel Gobierno y no que-
ría obstaculizarle en ningún momento. 
Por eso he hablado poco, y siempre 
rehuí cuanto pude tratar cuestiones po-
líticas; por eso ni formé minoría en el 
Parlamento, ni intervine en ninguna 
Comisión, y ni yo ni mis amigos toma-
mos parte en muchas discusiones, y yo 
asistí muy pocas veces a las sesiones, 
y usted sabe cuán pocas veces también 
usé de la .palabra. 
Pero la prueba ya terminó. Al caer 
el Gobierno que acaba de desaparecer, 
ha cesado también el motivo de mi re-
traimiento. Desde hoy vuelvo a actuar 
en la vida política decididamente, to-
talmente, activamente. Desde hoy «soy 
el que he sido». Iré a las elecciones, 
volveré' al Congreso, actuaré y proce-
t u a c i ó n directa de don Antonio Maura . 
Entre los idóneos han causado gran 
sensac ión . 
EJ s e ñ o r Dato ha citado a los ex minis-
tros de su part ido a una r e u n i ó n privada 
en el Círculo Conservador, para t ra ta i- de 
las declaraciones del s e ñ o r Maura i 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 11.—El conde de Romanones 
recibió, d e s p u é s de su despacho con el 
Rey, a los periodistas. 
Mani fes tó que es tá u l t imada la lista de 
gobernadores, que s u p o n í a fac i l i t a r í an et\ 
Gobernac ión . 
No figura, en esta l ista el Gobierno de 
Madr id , por estar incluido éste en los al-
tos cargos, n i el de Barcelona, porque an-
tes de dar-con c a r á c t e r oficial el n o m b r é 
de la persona designada, t e n í a efue cele-
brar una conferencia. 
Dec la ró que en la lista de gobernado-
res figuraban ocho o nueve diputados. - -
nadores, ex senadores- y ex diputados y 
antiguos gobernadores," h a b i é n d o l e qu i -
tado el sueño la elección de los favoreci-
dos, por los muchos aspirantes que se 
han quedado sin puesto. 
VICENTE AGUINACO " 0CUI-1STA " 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, í.0 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
i N r n n p o P A D n Al rOIJFGIO I>F SANTANDER 
CALDERON, 17 
Coti^nlt.B. dfl diez a doce y de t m a cuatro. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r — V í a s 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
600 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y mp-
dja a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
D r . C o r p a s 0CUL,gTA 
San PranolBM, núm. 12.—Todo si dia. 
ruegan ser oídos antes de la p rov i s ión de 
la A lca ld í a de iBarcelona.» 
M a ñ a n a domingo, por l a noche, o el 
lunes, se c e l e b r a r á Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
Hasta el lunes no se h a r á n los nombra-
mientos de altos cargos. 
Cre ía el conde que la d e s i g n a c i ó n de 
los nuevos gobernadores se r í a bien reci-. 
bida por la opin ión . 
Los nuevos gobernadores. 
E l Rey ha sancionado el nombramien-
to de los nuevos gobernadores para Las 
provincias que se indican: 
Alava, Uou Alberto Larrondo. 
Albacete, don Jaime Apar i c i . 
Alicante, don Francisco de Federico. 
A lmer í a , don Lu i s Moret. 
A v i l a , don Rafael Mesa de l a P e ñ a . 
Badajoz, don Victor iano Ballesteros. 
Baleares, don Dionisio Alonso M a r t í -
nez. 
Burgos, don Juan iosé .Serrana ''.Ti'-', 
mona. •'" 
C á c e r ' - ^ - f t a Francisco de Paula Del-
gado. 
Cádiz, don Juan S á n c h e z Anido. 
Canarias, don Francisco Cabrerizo". 
Caste l lón, don Teodoro Izquierdo. 
Ciudad Real, don Juan de Urquía , -
Córdoba , don A g u s t í n de la Serna. 
La C o r u ñ a , don 'Benito-dei Campo. 
Cuenca, don Alberto Belmonte. 
Gerona, don José Matheu. 
Granada, don Pedro Vi to r ia . 
G u a d á k i j a r a , don Patr icio López. 
G u i p ú z c o a , don Fernando López Monis. 
Huelva, don Ricardo de la Rosa. 
Huesca, don Federico Soto. 
J a é n , don Pascual Testor. 
León, don Agus t ín L la rc r . 
L é r i d a , don J o a q u í n Tenorio. 
Log roño , don Manuel Torre. ' 
Lugo, don Modesto Sánchez Ortiz. 
M á l a g a , don T o m á s Torres Guerrero. 
Murc ia , don Manuel Baarnonde. 
Navarra , don Ignacio Despujols. 
Orense, don Luis S a n g i n é s . 
Oviedo, don Félix de I tu r r i aga . 
Falencia, don Juan de la Pr ida. 
Pontevedra, don Emi l io Díaz Moreu. 
SANTANDER, don Alonso Gal lón . 
Segovia, don Mar io San Juan. 
Sevilla, don José S. M a r t í n . 
Soria, don Félix Lueje. 
Tarragona, don V. Avala . 
Teruel, don Emi l io Squeron. 
Toledo, don Manuel Ruiz Valar ino. 
Valencia, don Leopoldo Cortina. 
Val ladol id , don José G a r c í a Guerrero. 
Vizcaya, don Alfredo Queipo de Llano. 
Zamora, don Fél ix Salvador de Ur íza r . 
Zaragoza, don Juan Zubia. 
E l lunes, a las doce, h a r á n los nuevos 
gobernadores su p r e s e n t a c i ó n colectiva a l 
Rey. 
Él conde de Romanonts man i f e s tó que 
la p rov i s ión de los Gobiernos h a b í a ofre-
cido no pocas dificultades, pues h a b í a pa-
ra cada puesto cinco o seis aspirantes. 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado la siguiente combi-
n a c i ó n m i l i t a r : 
Nombrando c a p i t á n general de la p r i -
mera región al teniente general don José 
Mar ina . 
Nombrando director general de la Guar-
dia c ivi l al teniente general don Enrique 
de Orozco, actual c a p i t á n general de la 
pr imera región. 
Nombrando c a p i t á n general de Cana-
rias al teniente general don Luis Ma-
kenna, consejero del Supremo de Guerra. 
Nombrando consejero del Supremo de 
Guerra al teniente general don Enrique 
Cortés , en la actual idad c a p i t á n general 
de Canarias. 
Medida reprobable. 
«El Correo E s p a ñ o l » anuncia que, en 
v i r tud de incalificables delaciones, los 
Bancos de la Entente, especialmente los' 
ingleses, van n n- t i rar los c réd i tos que 
tienen en las Casas de banca e s p a ñ o l a s 
que profesan ideas ge rmanóf i l a s . 
L a c a m p a ñ a datista. 
«El P a r l a m e n t a r i o » c o n t i n ú a su violen-
ta c a m p a ñ a contra el nuevo. Gobierno, 
asegurando que ya ha decidido el envío 
de 20.0()U h ó m b r é s a Marruecos y que en 
breve se e n v i a r á n otros tantos. 
Los conjuncionistas. 
En el Congreso se han reunido hoy los 
diputados que forman la m i n o r í a conjun-
cionisia, acordando, entre otras cosas. 
Inic iar en toda E s p a ñ a una activa cam-
p&fi$ de mí t i ne s para t ra ta r de la s i tuc ión 
polí t ica. 
Los reunidos estimaron que existe g ran 
desconcierto entre 'los partidos m o n á r -
quicos y que este es el momento de rea-
lizar, u ñ a labor de recuento de sus fuer-
zas. 
Las recepciones de Dato. 
Hoy ha inaugurado el s e ñ o r Dato sus 
recepciones de confianza en el Círculo 
Conservador. ' 
Esto no es inconveniente, porque tam-
bién desde Hiera puede gobernarse, y qui-
z á s con m á s eficacia. 
El Gobierno de Barcelona. 
E l s eño r S u á r e z I n c l á n , a quien se daba 
hoy la enhorabuena por su nombramien-
to de gobernador de Barcelona, se excu-
saba diciendo: 
—Sobre esto no hay nada seguro. 
L a prórroga del presupuesto. 
E l s e ñ o r Urzá lz recibió a pr imera hora 
a los periodistas. 
Se ocupó de la p r ó r r o g a para el a ñ o 
1916 del presupuesto vigente, asunto que 
es de gran importancia, por las altera-
ciones que contiene. 
Tomando posesión. 
El lunes d a r á posesión eíl s eño r Alba al 
nuevo alcalde de Madr id , s eño r Ruiz Ji-
ménez. 
ba. posesionado esta m a ñ a n a de la 
auustíCvSuTna ' ' ^ i i W n a c i ^ n el s eño r 
duque de A l m o d ó v a r del Valle. 
Se cambiaron discursos de cortesía.-
A las tres de la tarde se ha posesionado 
d o n ^ ^ r Z o r H a g e í i e r a l ^ ^ p,',hlÍCa6; vez m á s l a mucha a t e n c i ó n que ha dedi-
j „ . ' fi , ^ A „ ,i™ A n^Ar, 'cado siempre a los estudios sociales. 
Le ha nado posesión don Alfredo Calde- T ( W l f,i!;mn h ^ Pnnfp,.onf.;QC 
rón. 
nocida. 
Y respecto a lo d e m á s de l a nota minis-
terial,* digo que no bastan palabras, sino 
que hacen falta obras. 
Habla Cambó. 
E l advenimiento a l Poder del par t ido 
liberal—dijo el s eño r Cambó—lo juzgo 
prematuro. Tan es as í , que se pueble afir-
m a r que ni el conde de Romanun&s n i las 
m i n o r í a s firmantes de la p ropos ic ión inci-
dental del lunes, creyeron que és ta ten-
d r í a Jos resultados que ya yo va t i c iné a l 
negarme .a firmarLa. Aparte de esto. Da-
to, con su proceder, a g r a n d ó el conflicto, 
impulsado por los consejos del s eño r S á n -
chez ( m e n a , y dando al mismo propor-
ciones que no debía . 
A u n .convencidos, de que Romanones no 
es g a r a n t í a n inguna para el pa í s , hay 
que convenir en que ha estado a c e r t a d í . 
simo designando al s eño r Vil lanueva pa-
ra il-a cartera de Estado y a Urzá iz para 
la de Hac ieüda . 
El señor Villanueva es una g a r a n t í a 
para la t i é u t r a l i d á d de E s p a ñ a y hombre 
serio y de sól ido prestigio. 
El señor Urzáiz , gran conocedor de los 
problemas económicos , confío que h a r á 
hibor fructífera áü frente de su departa-
mento minis ter ia l , y desde luego espero 
traduzca en reales decretos algunas de 
las aspiraciones de C a t a l u ñ a . 
A Urzá iz debe el conde dejarle en com-
pleta libertad de acc ión . Claro es t á que, 
dado el c a r á c t e r del nuevo minis t ro de 
Hacienda, no es aventurado afirmar que 
su permanencia en el Minis ter io no s e r á 
m u y larga. 
Sobre un incidente. 
La S e c r e t a r í a pa r t i cu la r de 'Su Majes-
tad el Rey ha publicado hoy una nota 
acerca del incidente surgido en las puer-
tas de. Palacio durante el desarrollo de 
la crisis. 
Dice la nota que los jefes mi l i tares no 
interpretaron ma l las ó r d e n e s recibidas, 
sino que no llegó a su conecimiento la 
excepción hecha para los periodistas. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWV^A^VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV 
Ateneo de Santander. 
Una conferencia. 
A las siete de la tarde dió ayer una 
conferencia en el Ateneo nuestro querido 
amigo don André s Avelino Pellón, sobre 
el tema «Neces idad , u t i l idad y eficacia de 
la acc ión social en todos los ó r d e n e s de 
la vida». 
De sobra conocidos son los m é r i t o s del 
conferenciante, y ellos nos pr ivan a nos-
otros de dedicarle a q u í unas cuantas fró-i 
¡j&Ü î I11!tfiffii1.1i>flti'fiW^ n l fTIrr" i r ; . : ya casi es-
tán estereotipadas, y que dichas por nos-
otros pudieran merecer duda de parcia-
l idad. 
En toda su conferencia d e m o s t r ó una 
Se han cambiado los discursos de rú-
^ b r l c a ^ ' ^ffiw»>i«'««i«- -
Dice Vázquez Mella. 
Interrogado el elocuente orador acerca 
de la opinión que le m e r e c í a e.l actual Go-
bierno, dijo: 
—En m i nota contestando a l señor 
González Besada ya p reve ía que el Go-
bierno se a p r e s u r a r í a a hacer declara-
ciones terminantes de conservar la neu-
t ra l idad . 
Tomó como base las conferencias pro-
nunciadas anteriormente en aquel lugar, 
haciendo ver cómo la sociología pn gene-
ral se "relacinna con todas las ramas, por 
diversas que sean. • 
Expone la importancia, de la a c c i ó n so-
cial para remediar el malestar de la na-
ción entera, recordando la frase de 
León X I I I sobre su origen en la distancia 
que media entre el patrono y el obrero. 
Se detuvo t a m b i é n bastante h a b l á n d o -
nos de los Sindicatos, y t e r m i n ó dedican-
¡do grandes elogios al que l l amó su ilustre 
Yo entiendo que con el s eño r Vi l lauue- , jefe, don Antonio Maura, 
va en Estado y el s e ñ o r Urzá iz en Hacien-; 
da, la neutral idad de E s p a ñ a ofrece m á s 
g a r a n t í a s en el Gabinete del conde de Ro-
manones que en eJ del s e ñ o r Dato. E l con-
trabando, que l l ega rá a un l ímite extraor-
dinario, inaudi to; la visita del general 
Lyautey a nuestra zona, que-no na sido 
sino una visi ta de inspecc ión , y otros de-
talles m á s , hicieron de la neutral idad de! 
Gabinete Dalo una neut ra l idad sospech i-
sa. E l s eño r Vi l lanueva no s e r á el mar-
qués de Lema. 
Respecto a los proyectos económicos , en-
tiendo que algunos, entre ellos los Ferro-
carriles y los Depósi tos comerciales, po-
d r á n llevarse a l a p r á c t i c a por medio de 
reales decretos, con o sin, s e g ú n se juz-
gare preciso, una consulta previa a los 
jefes de las m i n o r í a s , y siempre que el 
Gobierno no se decidiese a hacer uso de 
las actuales Cortes. 
Me parece un acierto la c o n t i n u a c i ó n 
del s eño r Miranda al frente del Ministe-
rio de Mar ina , porque un plan de defen-
sa nacional es cosa que no debe in te r rum-
pirse, y el general Mi randa es hombre de 
A l t e rminar fué m u y aplaudido por la 
11 u m e rosa concurrencia. 
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En el Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaria. 
A las cinco y diez minutos de la tarde 
;ie !aió ayer abierta la sesión subsidia-
ria el alcalde inter ino, s eño r Garc ía del 
Rio. 
Pre- a i t e s s e hallaban los concejales se-
ñores Pé rez del Molino, Jado, Gómez Co-
HanífeSj Cagigas, Herrera Oria, Gut ié r rez , 
Colongiu.es, Z a l d í v a r , Lanza, Rivero, M u -
ñoz, Toca, Torre , Gu t i é r r ez Oueto, Mar-
tínez, Castillo, G a r c í a (don Eleofredo), 
Quiintanal, Vega, Gómez (don Gervasio), 
Pé rez Vil lanueva, CortigueTa, G a r c í a del 
Mora l y Escalante. 
iSe lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Alcaldía. 
El Ayuntamiento de Bilbao da Jas gra-
cias por haber apoyado sus gestiones so-
bre el establecimiento de una 
v á p o r e s con N o r t e a m é r i c a . 
líne a de 
La Sección de L i t e r a tu ra del Aten 
comunica la ce lebrac ión de unos Jue 
florales con motivo del centenario^8 
Cervantes, y ruega a l a Corporación fr 
done un premio para uno de los tem 
que ham de figurar en Jas bases que^8 
e s t á n redactando, 
il^asa a Ja C o m M ó i i de Festejos. 
E l general Ampudia. da las gracias no 
el honor que el Ayuntamiento le ha cT 
.pensado n o m b r á n d o l e hi jo adoptivo ^ 
Santander. ae 
Se -da cuenta de u n informe de la p 
mis ión provincia l revocando el acuerd" 
del Munic ip io sobre resc i s ión del conira0 
to de impresos'. 
Se acaierda aoudir en alzada. 
T a m b i é n se .lee otro informe de la ^ 
ma Comisión desestimando el recurso en" 
tablado, por el propietario del hoteJ 
Roma con I ra. u n acuerdo de la Cornora. 
ción munic ipa l . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
Quedan sobre la mesa las cuentas ¿oí 
tercer tr imestre. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos 
T a m b i é n , y s in d i scus ión , son aproba-
dos los siguientes d i c t á m e n e s : 
Autor izando a la Alca ld ía para haoer 
pagos con cargo a los sobrantes de los 
c a p í t u l o s ; concediendo un socorro a la 
viuda del m ú s i c o don Pablo Castro y 
otro a la del vigi lante don Dimas Pache-
co, y remunerar con 500 peseta* los tra-
bajos efectuados durante dos añus, en la 
s e c r e t a r í a de Casas baratas, por el oficia] 
don Pablo 'Cantero. 
Queda sobre la mesa el informe negan-
do el socorro pedido, en nombre de la ía-
m i l i a , por el hi jo del empleado don Basi-
lio M a r t í n e z . 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la di-stribucíón de fondos. 
Comisión de Obras, 
iQueda sobre la mesa el acta de recep-
ción definitiva de la Avenida de ¡a Reina 
Victor ia . 
,Se autoriza a don Juan Cainus para 
colocar un mi rado r en v i l l a Jaureguízar 
(Sardinero). 
Se aouerda el saneamiento y entresaca 
de arbolado en iSam Juan, pueblo de 
Monte. 
'Se aprueban las cuentas correspondien-
tes a l a semana del 27 de noviembre al i 
de diciembre. 
Comisión de Policía. 
Se a u w r i z a : 
A l a Sociedad a n ó n i m a Santa Lucía, pa-
ra el traslado de su fábr ica de aceites 
desde Numanc ia a l a calle del Doctor 
Madrazo, y a d.on José Maestro, para el 
traslado de un horno de pasteler ía del 
n ú m e r o 13 al 19 de la calle de la Florida. 
Se acuerda instalar u n farol en la Ave-
nida de F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a , en el Sar-
dinero. 
Quedan sobre la mesa los dictámenes 
relativos a la resc is ión del contrato de 
au tomóv i l e s con don Manuel Castellanos 
y a la p rov i s ión , por concurso, de las va-
cantes dé veedor munic ipa l y de inspec-
tores pecuarios. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión especial. 
.A propuesta del s eño r P é r e z Villanueva, 
y en vo tac ión nomina l , queda sobre la 
mesa el informe para que se pida auton-
zación a l in de recargar hasta el 4 por 
100 la riqueza urbana, para hacer el al-
cantari l lado. 
Comisión de Obras. 
Se aprueba el proyecto de traslado de 
la estatuía de Velarde. 
Queda sobre >la mesa la pet ición de don 
Migue l Angulo para ab r i r unos huecos 
debajo del puente de Vargas. 
Comisión do Poilfcía. 
.Se aprueban los informes desestiman-
do la pe t ic ión de un bombillo, hecha por 
los exploradores de Laredo, y el de insta-
lación de alumbrado e léc t r í co en la baja-
da del Caileruco. 
• Queda .sobre la mesa el nombramiemo 
de plantil la, del aux i l i a r del lavadero de 
la Vía Cornelia, don Fél ix Sá inz . 
Comisión de Beneficencia. 
Se aprueba el p a d r ó n de pobres para el 
a ñ o 1916. 
iCreación de tres plazas de médicos eu-
pemumerarios . 
Se discute y se acuerda ampliar a seis-
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e] n ú m e r o de plazas, sm sueldo v sin industriales, que no tienen la menor cu l - dores del Muelle acerca del levante de 
pred io a gra t i f i cac ión , d á n d o s e lugar pa de lo que sucede. bultos por los carreteros, a c o r d á n d o s e 
aferente a los actuales méd icos de l a Rectifica el s eño r Castillo, sosteniendo atenerse a las actas suscriptas por patro-
Ca ^sa de Socorro, s e ñ o r e s S á i n z T r á p a g a y*jVlartínez Conde. 
• Qaeda sobre la mesa el dictamen reor-
ganizando el servicio de m é d i c o s para ios 
pobres-
Proposiciones. 
pasan a la C o m i s i ó n de Teléfonos dos 
proposiciones: una para que se nombre 
{jj! mer i tor io de Teléfonos y o t ra para 
&e haga de p lan t i l l a al escribiente don 
Antonio Gómez López. 
Después se leen las proposiciones que 
estaban sobre la mesa y otras presenta-
das ayer mismo por diferentes s e ñ o r e s 
concejales, a p r o b á n d o s e unas y pasando 
otras a l seno de das Comisiones respecti-
vas. 
Comisión especial. 
j)i, tamen de la m a y o r í a de la Comi-
sión, y del que y a tienen conocimiento 
jn^stros lectores, y voto par t i cu la r del 
geñor Castillo, que propone que Jas obras 
que se realicen en el edificio del mercado 
¿eben tener el c a r á o t e r de conso l idac ión 
definitiva. 
El señor Quintanal combate el voto par-
ticular, diciendo que realmente no en-
cuentra diferencia esencial entre el voto 
d&l s e ñ o r Castillo y el dictamen de la Co-
misión. 
.. ,La ú n i c a diferencia que advierte es la 
de que l a act i tud del s eño r Castillo, tan 
acostumbrado a dar saltos en las t inie-
blas puede granjearle por el momento 
jas s i m p a t í a s de aquellos industriales que 
¡ f e - creen perjudicados y que no se dan 
cuenta exacta de los perjuicios que eso 
pudiera acarrearles si, lo que Dio no 
(juiera, ocurr iera en eJ mercado a l g ú n 
* contratiempo. 
T La "Comisión—agresra el s e ñ o r Quinta-
nal—no pod ía traer o t ra so luc ión de mo-
mento m á s que la que ha aprobado, por-
quev el s eño r arquitecto munic ipa l , ú n i c a 
autoridad sobre la materia , dijo que no 
se a t revía a contestar a las preguntas que 
se le hicieron sobre las obras que pudie-
ran realizarse en el mercado, costo de 
las mismas, etc., etc. 
Y si se aprobara hoy el voto par t icular 
de! señor Castillo, y el edificio o parte de 
él se hundiera, ocasionando desgracias 
personales, ¿ a q u i é n h a r í a m o s responsa-
ble, si el técnico de la casa no ha dicho 
aún su ú l t i m a palabra sobre cues t ión tan 
importante y de transcendencia tanta? 
Nosotros—termina diciendo el s e ñ o r 
Quintanal—no entramos con ese dicta-
men en el fondo del asunto, porque no 
podemos entrar sin que antes haya dado 
el señor L a v í n informe sobre el c a r á c t e r 
que debe darse a esas obras. Por t a l ra-
zón pedimos que esos trabajos se efectúen 
con el c a r á c t e r de provisionales. 
El señor Herrera Oria c o m b a t i ó tam-
• bién el voto par t icular , censurando la ac-
titud adoptada en el seno de la Comisión 
por el s eño r Castil lo, v a que cuando toda-
vía Jos vocales no h a b í a n logrado ponerse 
de acuerdo, llevaba redactado su voto par-
ticular, coaccionando a sus c o m p a ñ e r o s 
v p r ivándoles de emi t i r libremente su 
pensamiento. 
El señor Castillo, en u n largo discur-
so, t ra ta de sincerarse de los cargos que 
se le han hecho y defiende el voto par-
ticular, m a n t e n i é n d o l e í n t e g r a m e n t e des-
pués de irle leyendo p á r r a f o por p á r r a -
fo y de reforzar con nuevos argumentos 
los ya empleados en su escrito para pedir 
la consol idación definit iva del mercado. 
El s e ñ o r Gu t i é r r ez Cueto, conforme con 
el voto par t i cu la r del s e ñ o r Castillo en 
cuanto a que el emplazamiento del mer-
cado no sea otro que el que actualmente 
tiene, propone una adic ión a dicho voto, 
que el señor Castillo no acepta. 
Rectifica el s e ñ o r Quintanal . Empieza 
protestando de Ja conducta que en este 
asunto, como en otros, sigue la m i n o r í a 
republicana, atr ibuyendo a los concejales 
ciertas actitudes que ellos consideran pro-
ducto de influencias e x t r a ñ a s . 
No entra a discutir Ja a c t u a c i ó n del 
alcalde propietario, de La que en su d í a 
tendrá conocimiento el Ayun tamien to ; 
pero sí adelanta su cri ter io de que s e r á 
examinada por el orador con toda impar-
cialidad, pues siempre ha sido su op in ión 
que este asunto del mercado debe ser co-
nocido por la C o r p o r a c i ó n en toda su i n -
tegridad , y a d a r estado mun ic ipa l al 
asunto obedeció la propos ic ión que, en 
unión de otros eoncejales, p r e s e n t ó en ia 
áltima .sesión. 
Pasa a referir lo ocurr ido en la re-
unión celebrada por la Comis ión especial, 
con asisten si a del arquitecto s e ñ o r La-
vín. 
En ella el técnico mun ic ipa l af i rmó 
substancialmente lo siguiente: 
- Que r e a l i z á n d o s e Jas reformas provisio-
nales de la manera que indica el dicta-
men de la Comis ión , o sea por partes, 
dentro de un cálculo racional de proba-
bilidades, pero sin dar una seguridad ab-
soluta, se p o d r á n efectuar s in contra-
. tiempos desagradables, y que desde lue-
íí11 tales obras eran de inaplazable ur-
gencia. 
En cuanto a las obras de conso l idac ión 
definitiva, sobre ser m u y coMosas c r e í a 
«1 técnico que no se r í an de muy larga 
duración, y sólo g a r a n t i z a r í a la relativa 
estabilidad del mercado durante u n corto 
tiempo. 
Contestando a las objeciones del s eño r 
Castillo, de que el dictamen no r e s p o n d í a 
•al acuerdo munic ipa l adoptado en la se-
Sión ú l t i m a , decjara que es congruente 
con tal acuerdo, y concreto, pues provee 
a las medidas de urgencia que-el asunto 
requiere y da la pauta a las soluciones 
definitivas que en su d ía v e n d r á n al 
Ayuntamiento, una vez que el arquitecto 
iiifornie sobre los extremos que el dicta-
men comprende. 
, 'Contestando a! seño r Gu t i é r r ez Cueto 
indica que el diotamen no significa ten-
depcia alguna d é t e r n v n a d a , sin que el 
" i l e r provisional de las obras a que 
en el mismo se alude signifique oposic ión 
las de conso l idac ión definitiva que en 
••M día pudietan practicarse, s i el ihforme 
técnico las aconsejaba y su costo fuera 
conveniente al Ayuntamiento . 
El señor Rivero explica su conducta en 
el seno de la Comisión especial y termina 
Manteniendo el dictamen, que v o t a r á . 
'Defiende brevemente el señor Torre, el 
vpto par t icular y concluye diciendo que 
81 a lgún d í a se propusiera e l nombra-
^iento de otra Comisión especial inte-
8rada por los jefes de las distintas mino-
ras, él se o p o n d r á a ta l nombramiento, 
P,0l,(iue las cuestiones que en esas Comi-
Slones. se t ra tan fon ún ica y exclusiva-
mente pol í t icas . 
•.Rectifica el s eño r Herrera Oria, quien 
^ que los republicanos, ahora, como 
siempre, no llevan al Ayuntamiento solu-
ciones definitivas, v que de lo que t ra tan 
| de que se sostenga latente el conflicto 
"el mercado. 
Habla de la-labor realizada en el Ayun-
^miputo" por el s eño r Castillo, y al refe-
r,rse al paseo de Canalejas, le in te r rum-
pe el señor T o n e , pronunciando unas 
ff&ses (.Uva gravedad suav izó m u y a 
í'^npo el 'presidente de la m i n o r í a repu-
"'icana, ( liando «su capote sa lvador» . 
El señor Cortiguera define y concreta 
Ju a c tuac ión en el asunto, afirmando que 
f0 tiene inconveniente en firmar una so-
f i ó n cualquiera de provls íonal idad, 
que no mueve una sola palabra de su 
voto par t icular , aunque alguno de los 
ediles que se hal laban dispuestos a votar-
le quiten de él su firma. 
T a m b i é n rectifica el s e ñ o r ' G u t i é r r e z 
Cueto, quien dice que La ac t i tud del s e ñ o r 
Castillo le impos ib i l i t a de adherirse al 
voto par t icular ; y como no puede votar 
tampoco el dictamen de la Comis ión, re-
t i r a su enmienda. 
E l s e ñ o r Cagigas propone que el arqui-
tecto reconozca todo e l edificio, nave por 
nave, y que haga un presupuesto de las 
obras de conso l idac ión que es necesariu 
ejecutar, pues él es par t idar io de que el 
mercado se reconstruya, creyendo que 
con esa r e c o n s t r u c c i ó n d u r a r á otros cin-
cuenta ó sesenta a ñ o s . 
Interviene en la d i scus ión el s eño r Gar-
c ía (don Eleofredo), que defiende a l se-
ñ o r Castillo de los ataques que le hizo ob-
jeto el s e ñ o r Herrera Oria. 
«Por fin, a las nueve menos cuarto, se 
vota nominalmente el voto par t icular del 
s e ñ o r Castillo, siendo rechazado por 14 
votos contra 5. 
D e s p u é s se entra en la d i scus ión del 
dictamen, comba t i éndo le el s eño r Casti-
llo y proponiendo que desaparezcan los 
extremos B y C de la ú l t i m a c l á u s u l a . 
E l s eño r Quintanal , en nombre de l a 
Comis ión, mantiene el dictamen en todas 
sus partes. 
A pe t ic ión del s e ñ o r Rivero, la Comi-
sión acepta que, para que el s e ñ o r ar-
quitecto pueda realizar los trabajos que 
se le encargan con la urgencia que el ca-
so requiere, el funcionario técnico de En-
sanche se encargue del despacho de los 
asuntos de la Comis ión de Obras. 
Se vota luego l a enmienda del señor 
Castillo, no a c e p t á n d o s e por 12 votos con-
t r a 9 y c o n s i d e r á n d o s e aprobado eJ dic-
tamen. 
Expl ican su voto los s eño re s Toca y Gu-
t ié r rez Cueto, l e v a n t á n d o s e la ses ión ac-
to seguido. 
Eran las nueve de la noche. 
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U N S U I C I D I O 
nos y obreros en 11 de agosto de 1911 y 
11 de ab r i l de 1913, que declaran l ibre el 
trabajo en los muelles y en la b a h í a de 
Santander. 
Se a c o r d ó d i r i g i r telegramas de salu-
do y ofrecimientos de cooperac ión en pro 
de los intereses generales, a los exce-
l en t í s imos s e ñ o r e s ministros que tie-
nen r e l ac ión con los intereses que esta 
Corporac ión representa. 
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A las once menos veinte minutos de la 
m a ñ a n a de ayer, los oficiales que se ha-
llaban en el cuarto de guard ia del cuartel 
de M a r í a Crist ina, si tuado en el paseó de 
Sánchez de P o r r ú a , oyeron upa detona-
ción que p a r t í a del cuarto destinado a 
los sargentos, p r ó x i m o a l de banderas del 
mismo cuartel. 
Cuando acudieron a l lugar donde ha-
bía sonado el disparo, encontraron tendi-
do entre un g r an charco de sangre al jo-
ven corneta Is idro Calvo, de 16 a ñ o s , na-
tu r a l de Santander. 
E l infeliz joven, cuando llagaron Jos ofi-
ciaJest y a no daba s e ñ a l e s de vida. 
A l lado del cuerpo ensangrentada del 
corneta estaba el fusi l que usan estos 
mil i tares , el cual t e n í a descargada una 
c á p s u l a , que el cometa se h a b í a irrerús-
tado en la cabeza, a consecuencia de cuya 
Lesión acababa de fallecer. 
Inmediatamente se cons t i t uyó el Juzga-
do m i l i t a r , formado por el juez, c a p i t á n 
s eño r Ordóñez , y los oficiales s eño re s 
P i l a r t i y Tejeiro, este ú l t i m o de guar-
dia al ocu r r i r el suceso, ordenando el 
levantamiento del c a d á v e r , que fué re-
conocido por el méd ico s eño r Viesca, sien-
do d e s p u é s trasladado en una cami l l a del 
regimiento a l Hospital de San Rafael, 
donde le s e r á practicada la autopsia. 
E l suicida p e r t e n e c í a desde hace bas-
tante tiempo a la p r imera c o m p a ñ í a del 
pr imer ba t a l lón y sentó plaza en el regi-
miento aJ quedarse sin padres. . 
Poco después i ng re só t a m b i é n en el mis-
mo regimiento otro hermano del corneta, 
que al ocurr ir , la desgracia se hallaba 
practicando ejercicios de t i ro en el cam-
po del Ros t r ío . A l llegar a l cuartel y en-
terarse del suceso, se desa r ro l ló la natu-
r a l escena de dolor. 
AJ infeliz suicida se le encon t ró una 
carta d i r ig ida al c a p i t á n de su c o m p a ñ í a , 
en la que le suplicaba le perdonase la re-
soluc ión t r á g i c a que h a b í a tomado ; pero 
que a pesar de sus buenos consejos, que 
a g r a d e c í a , n o pod ía resignarse a perma-
necer m á s tiempo en este mundo. 
S e g ú n manifestaciones de algunos com-
p a ñ e r o s y de su hermano, a quienes i n -
terrogamos para obtener datos acerca de 
la fa ta l r eso luc ión del joven corneta, éste 
h a c í a bastante tiempo que les h a b í a anun-
ciado que él q u e r í a mor i r , cosa que, contó 
es na tu ra l , sus c o m p a ñ e r o s no tomaron 
en serio, por la poca edad de quien pro-
nunciaba tales t r á g i c a s palabras 
Para fonnal izar aquellas manifestacTo-
nes les d i jo a s u s - c o m p a ñ e r o s que se ̂ a 
a al is tar en el e jérc i to que pelea en Mel i -
Ua, como as í lo h i zo ; pero a causa de su 
corta edad no pudo marchar, como era 
su idea, a pelear a Mel i l la . 
Hace poco tiempo Is idro Calvo deserto 
del regimiento, y después de ser encon-
trado se le formó Consejo, ap l i cándo le dos 
a ñ o s .de servicio como castigo, y desde 
entonces parece que en el joven Is idro au-
m e n t ó la idea del suicidio, hasta que ayer, 
aprovechando un descuido de sus compa-
ñe ros , a t e n t ó contra su vida de la mane-
ra que hemos mencionado. 
E l joven Is idro , excepto l a deserc ión que 
va hemos dicho, observaba una buena 
conducta dentro del cuartel y era muy 
apreciado por todos los jefes y oficiales, 
los cuales nunca pensaron que el corneta 
atentara contra vida. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
ñ o r P é r e z del Molino, se reun ió , la C á m a -
ra, de Comercio, celebrando la sesión 
mensual reglamentaria. 
F u é le ída y aprobada el acta de la pa-
sada ses ión, y q u e d ó enterado el Pleno 
del despacho de oficio. 
Se a p r o b ó el dictamen de la Comis ión, 
correspondiente acerca del informe que 
la C á m a r a eleva a la Direcc ión generai 
de N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i m a , sobre 
el embarque, transporte y desembarque 
por mar de m e r c a c í a s peligrosas, y quedó 
enterada la C á m a r a del escrito d i r ig ido 
a l a referida Direcc ión en tan importan-
te asunto para los industriales y armado-
res e s p a ñ o l e s , a s í como para el movi -
miento del puerto. 
E l dictamen de la Comisión#de Gest ión 
económica , en el que presentaba lo"s pre-
supuestos de la C á m a r a para el a ñ o de 
19l6, fué aprobado. 
Quedó enterada la C á m a r a del escrito 
n v i l m l o de l a de Indus t r ia de Madr id , 
sobre los proyectos presentados por el ex-
ce len t í s imo s e ñ o r minis t ro de Hacienda, 
no tomando acuerdos sobre dichos pro-
yectos en la seguridad de que no han 
de ser discutidos. 
Se aco rdó apoyar la instancia d i r i g ida 
por la C á m a r a de Comercio de Ceuta, en 
la que solici ta La c o n t i n u a c i ó n del ferro-
c a r r i l a T e t u á n . 
L a conferencia de hoy. 
Hoy, a las seis y media de la tarde, ten-
d r á lugar, en el s a l ó n de actos de este 
Círculo , la i n a u g u r a c i ó n de las conferen-
cias del presente curso. 
Esta conferencia, como es tá ya anun-
ciado en d í a s anteriores, e s t á a cargo del 
diputado a Cortes y elocuente orador don 
Césa r Silió y Cor tés , quien d e s a r r o l l a r á 
el tema siguiente: «El resurgimiento es-
p a ñ o l ante la hora c r í t i ca ac tua l» . 
E l s e ñ o r Silió no l l e g a r á de Molledo en 
e l t r e n - t r a n v í a , como ayer di j imos. Ven-
d r á directamente de Madr id , llegando 
hoy a q u í en el t ren correo de las ocho de 
la m a ñ a n a . 
Los s e ñ o r e s socios ú l t i m a m e n t e ingre-
sados que no. hayan recibido a ú n su cre-
dencial, pueden recogerla, durante toda 
la m a ñ a n a de hoy, en la conse r j e r í a del 
Círculo , 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el sorteo de la Lote-
r ía nacional verificado hoy, han re sn l t á -
do premiados los siguientes n ú m e r o s : 
Con 250.000 pesetas. 
4.980.—Madrid. 
Con 100.000 pesetas. 
15.2(56.—Zaragoza. 
Con 60.000 pesias. 
12.240.—La C o r u ñ a . 










6.870—San Fel iú de Llobregat. 
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Comprad los petits poís. marca france 
^a, dp R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
UNA NIÑAMUERTA 
En el barr io de la Reyerta, en P e ñ a c a s -
t l io, o c u r r i ó ayer, a las siete y minutos 
fie la m a ñ a n a , una desgracia que costó 
ia vida a una pobre c r ia tu ra de un a ñ o 
de edad. 
El hecho o c u r r i ó por unos de esos des-
cuidos propios de la corta edad de las 
cr ia turas que4 ajenas al peligro, y-an a 
veceg a la muerte, guiadas por la fata-
compra en el establecimiento, s a l i ó a la tingos no q u e b r a n t a r á n la firme resolu-1 Los francoingleses huyeron en todas 
calle andando a gatas, y en esta forma ción de los aliados de te rminar la guerra direcciones, abandonando en nuestro po-
llegó a la carretera, en el momento en j con la victor ia . 
que pasaba un carro cargado de grava, 
propiedad del vecino de Camargo Fede-
rico Navar ro Pumeda. 
Sin que el carretero pudiera evi tar lo , 
pues apenas si se dió cuenta, por lo r á p i d o 
de la escena, e l carro a r ro l ló a la infel iz 
n iñ i t a , c a u s á n d o l a la muerte casi instan-
t á n e a . 
•No es para describir la escena de dolor 
que se d e s a r r o l l ó entre la madre de la 
cr ia tura , que, presa de un fuerte ataque, 
tuvo que ser ret i rada del sitio donde ocu-
r r ió el desgraciado accidente, mientras 
otras personas recogieron el inanimado 
cuerpecito de la n i ñ a y le condujeron a 
un lado de la carretera, donde q u e d ó de-
positado hasta tanto .que se av i saba ' a l 
Juzgado de guardia, que le c o m p o n í a n el 
juez don Enrique Es t e f an í a , el actuar io 
s e ñ o r Castrillo y el méd ico forense s e ñ o r 
Sá inz T r á p a g a , se personaron inmedia-
tamente en el lugar del accidente, ins t ru-
yendo las oportunas di l igencias y toman-
do d e c l a r a c i ó n a varios testigos. 
El c a d á v e r de la infeliz c r i a tu r i t a fué 
trasladado al domici l io de sus padres, 
donde hoy se le p r a c t i c a r á la autopsia. 
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T â JLlealclía. 
A la hora mencionada se hallaban en 
un establecimiento de aquel barr io , ha-
ciendo algunas compras para el d ía , una 
mujei l lamada Julia Mar t ínez , esposa de 
r . ,SUf V1^1" ' qiie vlven ,en el mismo ha-
m o de la Reyerta, en la casa n ú m e r o 23 
A su lado t en í a la infeliz mujer a una 
h i j i t a suya, de un a ñ o de edad, l lamada 
Andrea, y mientras su madre h a c í a la 
^ " ^ v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
A y e r fué elevada al s eño r min is t ro de 
la G o b e r a a c i ó n la d imis ión que ha pre-
sentado el alcalde don Juan José Quinta-
na, que se encuentra ya en perfecto esta-
do de salud. 
* * * 
Y a p r o p ó s i t q de la provis ión de la Ad-
sáídiá . 
(Desde el instante misir io en que se en-
cargó de formar Minis ter io el s e ñ o r conde 
de Romanones, vienen h a c i é n d o s e en 
Santander c ú b a l a s y comentarios sobre 
q u i é n ha de ser la persona que e m p a ñ a -
r á la vara de alcalde. 
Como ocurre siempre en estos casos, 
los comentarios han sido para todos los 
gustos y colores. 
Quién afirmaba que el nombramiento 
r e c a e r í a en u n reformista, habiendo reci-
bido con t a l mot ivo no pocas enhorabue-
nas uno de los actuales concejales de ese 
p a r ü d o ; q u i é n que el cargo s e r á desem-
p e ñ a d o por up é5í alcalde y oquocido ip -
dustr ia l , y no pocos s o s t e n í a n y sostie-
nen que la invest idura no p a r a r á ep otras 
manos que en l a s upo de los liberales 
recientemente elegidos. 
' 'Sin que nosotros pretepdapioa e c h á r -
noslas de profetasr-primero porque la co-
sa po tiene m é r i t o alguno, y segundo 
porque «se t r a t a de un secreto a voces que 
conocen ya « h a s t a los chicos de la escue-
la»—, nos pei-mitimos disentir públ ica -
mente de las opiniones anteriores, ase-
gurando, creemos que s in temor a ser des-
mentidos por nadie, que 1^ Alca ld ía la 
deseni ipeñará desde 1.° de enero el hoy 
presiciente de la C o m i s i ó n de Festejos, 
don Vida l Góipez Collantes. 
¿Cómo s e r á recibido este nombramien. 
to, de confirniarse nuestros informes, por 
los c o m p a ñ e r o s de Corporac ión del conce-
j a l romaponista? A nuestro ju ic io , con 
marcada s i m p a t í a , por las personales 
:-ualidades que adorpan a l s eño r Gómez 
Collantes. 
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Mañana publicaremos un nota-
ble artículo de R. R., con intere-
santes fotografías , acerca de 
«Chisco», el compañero del in-
signe Pereda en sus excursiones 
por Campóo, el que el ilustre 
maestro inmortalizó en las pági 
ñas de «Peñas Arriba» y cuyo fa-
llecimiento ha ocurrido reciente-
mente en Robacío, 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
Grave derrota de los francoingleses. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
La Legac ión de Montenegro en P a r í s 
el siguiente: 
" L a noche ú l ü m a ha transcurr ido en 
completa calma, salvo en la C h a m p a ñ a , 
donde, a pesar de las pertinaces l luvias 
ha habido violento tiroteo y combates con 
bombas de mano. 
Nuevos detalles del d í a de ayer, con-
f i rman que la actividad de nuestra a r t i -
l le r ía fué m u y eficaz en el Oise, Aisne, 
meseta de Queunevieres y Moutresse 
:b,n Argona, nuestros cañones de t r i n -
chera t ras tornaron seriamente las defen-
sas, y destruyeron íos lanzabonihas ene-
migos.» 
L a retirada en Orlente. 
uicen de Londres que, s e g ú n teleera-
mas de Atenas, la ret irada de las tro-
pas aliadas a nuevas posiciones se ha 
efectiuado totalmente, con perfecto orden 
Agregan que no se t o l e r a r á la entrada 
de los b ú l g a r o s en te r r i to r io griego. 
Explosión en una fábrica. 
T e l e g r a f í a n de Londres que en Easton 
(Pensylvania), una chispa e léc t r i ca hizo 
explotar una fáb r i ca de pistones y de-
tonadores. 
¿Ocupación de Ghevgeli? 
Un telegrama de Sa lón ica recibido cu 
Londres, asegura que dos divisiones ale-
manas, al mando del general von GaJl-
witz , se h a n apoderado del a ciudad de 
Ghevgeli, cerca de Sa lón ica . 
Se ignoran detalles de la o p e r a c i ó n . 
Una protesta. 
La oficina de la prensa de Londres ha 
publicado una c i rcu la r sobre el caso d'.-l 
ouque inglés « B a r a t e n » , que, llevando 
bandera americana, d e s t r u y ó en agoi t 
a un submarino a l e m á n con toda su t i -
pu lac ión , y a consecuencia de lo cual se 
•óigue una conver sac ión d ip lomát i ca co J 
.os Estados Unidos. 
Dice la c i rcu la r que el Gobierno inglés 
debe, ú n i c a m e n t e , rechazar las acusacio-
nes que se han lanzado contra los m a n -
ilos b r i t á n i c o s . 
E l alto mando francés. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que «Le Mat in» 
publica una nota oficiosa diciendo que 
¿n el Consejo de minis t ros celebrado ayer 
se t r a t ó de la forma en que ha de que-
dar e l alto mando f rancés a oonsecuen-
j i a del nombramiento de Jorire genera-
l ís imo de todos los e jérc i tos franceses. 
Dice la nota que Joffre no abandona 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
«El d ía 9 de diciembre u n aeroplano 
a u s t r í a c o ha lanzado varias bombas en 
Scutari sobre los cuarteles, sit/uados en Iqs 
arrabales de la pob lac ión , no consiguien-
do su objeto. 
Sobre e! frente montenegrino los aus-
t r í a c o s han lanzado una proclama d i r i g i -
da al e j é rc i to y a la poblac ión montene-
gr ina para aconsejarles que no persistan 
en su resistencia. 
A ñ a d e n ú n i c a m e n t e que Montenegro 
s u f r i r á l a misma suerte que Servia, com-
ipletamente derrotada, y que los aliados 
se encuentran en la imposibi l idad de 
ayudarles y que son incapaces de recha-
zar !a i n v a s i ó n de su propio te r r i to r io . 
Las misiones sanitarias francesas e i n -
glesas que estaban en Servia han llegado 
a Scutari por Ipek y Podgoritzia. 
El Gobierno montenegrino les ha dado 
toda clase de facilidades para el trans-
porte .» 
Nueva conferencia. 
En el minis ter io de Negocios han vuel-
to a reunipse hoy, en P a r í s , los minis t ros 
de Negocios y de la Guerra ingleses con 
el presidente, M . B r i a n d , el min i s t ro de 
Negocios y el de Ja Guerra de Francia, 
celebrando una nueva y extensa confe-
rencia. 
Se asegura que en ella h a n quedado 
ul t imadas y resueltas todas las cuestio-
nes que mot ivaron el viaje a Franc ia de 
sir Grey y lord Kitchener. 
Horrorosa explosión. 
T. ' legfíai í de E l Havre que a -conse-
cuencia de una horrorosa explos ión han 
volado completamente los talleres de p i -
rotecnia del Gobierno belga. 
Aún no se conoce con exactitud el n ú -
mero de muertos, pero el de heridos pasa 
de 1.000. 
Todas las casas cercanas a los talleres 
donde v iv ían Jos obreros, han quedado 
"destruidas. 
Las tropas de la g u a r n i c i ó n t rabajan en 
los escombros en busca de c a d á v e r e s . 
La i-atásiiofe ha causado ~ran emoc ión 
en toda Francia . 
r>ARTE O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parle oficial belga: 
« H e m o s reducido a l silencio una bate-
r ía enemiga a l Norte de Dixmude e im-
el mando del frente f rancés , no obstan- pedido los trabajos en las tr incheras ale-
L a Cámara deliberó sobre la solicitud 
íieinpre que esa solución favorezca a los presentada por la Sociedad de Trabaja 
te su nuevo c a r á c t e r , y que solamente 
s e r á nombrado un colaborador, que se 
l l a m a r á general mayor. 
Este nombramiento se h a r á s in decre-
to, bastando para ello que el general Jo-
ffre lo haga por una carta de servicio. 
De todo esto no resultará n inguna mo-
dificación en el Estado Mayor General. 
A ñ a d e «Le Mat in» que posteriormente 
a estos acuerdos, el general Joffre ha 
nombrado colaborador suyo al general 
Casteluan, el cual c o n s e r v a r á el mando 
de u n cuerpo de e jérc i to . 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuneío en cuarta plana, 
A ñ a d e n que en la C á m a r a h ú n g a r a el 
conde Karo ly dijo que h a b í a llegado el 
momento de Ja paz. 
Alemania y Austria—dijo—'hicieron la 
guerra para castigar a Servia, y ya se 
ha conseguido esto; luego la paz se i m -
pone. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« F r e n t e i taliano.—Los italianos han 
continuado sus ataques contra las obra* 
de fortif icación de R'iva. 
iPor la tarde. Ja i n f a n t e r í a a t a c ó nues-
tras posiciones al Oeste de dicho punto, 
siendo rechazado el enemigo con grandes 
bajase 
Frente S u r e s t e . — C o n t i n ú a n dos comba-
tes sin i m p o r t a n c i a . » 
Sobre el mismo tema. 
T a m b i é n la prensa inglesa dedica mu-
chas columnas a comentar el discurso del 
canciller a l e m á n . 
Dicen que aceptan con orgullo el que el 
canciller haya adjudicado a Ing la te r ra 
el p r imer puesto de esta guerra. 
En cuanto a hablar de paz, la mejor 
respuesta es s e ñ a l a r las oficinas de Re-
clutamiento, para demostrar que, cuan-
tas mayores sean las dificultades, m á s 
firme s e r á la d e t e r m i n a c i ó n de obtener la 
victoria. 
Te rminan afirmando que aceptan como 
buena la dec l a rac ión de que no se h a r á 
la paz si po la piden los aliados. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado, por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés a la.-
once de la noche, es el siguiente: 
«Dpelo de a r t i l l e r í a m u y intenso en 
Bélgica, en la región de Netsas; en Ar-
tois, cerca de Boul l i , y en Roplineourt 
En la r eg ión de R o y é nuestras tropas 
dispersaron una columna y varios convo-
y e | enemigos en la carretera de Vil lers 
En Argona, al Norte de Four de P a r í a , 
mcimos explotar dos hornos de minas 
destruyendo las g a l e r í a s enemigas con 
todos los trabajadores que se hallaban 
dentro. 
En los altos del Musa, en el sector del 
bosqpe de Baufiat, el t i ro eficaz de nues-
t ra a r t i l l e r í a produjo efectos destructo-
res en la pr imera l ínea de abrigos del 
enemigo, 
En Alaacla c a ñ o n e o violento en los sec-
tores de Lingekopf y Barrenkopf. 
Frente oriental .—El d ía 10 Jos b ú l g a r o s 
atacaron casi todo nuestro frente, concen-
trando sus ataques principalmente sobre 
nuestra extrema izquierda. 
Todos sus esfuerzos fracasaron. 
Frente de los Dardanelos.—Los d í a s 7, 
» y 9 de diciembre la intensidad de la ar-
t i l le r ía turca a u m e n t ó , bomhardeando 
nuestra pr imera l ínea con granadas de 
todos calibres, especialmente nuestras po-
siciones de la Izquierda de la desemho-
cadura del Kedeve. 
Prosigue la lucha con actividad cre-
ciente, 
El d í a 8 un aviador turco b o m b a r d e ó 
sin resultado nuestro vivac de Sebdel-
B h a r . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El parte oficial a l e m á n dice que siguen 
los combates con granadas de mano en 
Artois, en Ja cota 193. 
J ' Z ™ ? ^ O c h e n t a l . — L o s combates de 
granadas y minas c o n t i n ú a n en la re-nón 
! Soualn. 0 . 
•Nos hemos apoderado de ia, cota 183 
aunque lo haya desmentido el comuni-
cado f r a n c é s . 
Frente ruso.—En Tchartorysk" h e m e 
rechazado loa débi les ataques de los r u -
sos. 
_ Frente b a l k á n i c o , — L a s tropas f rmoo-
mglesas han sufrido una grave deirota 
en Petrovo, cerca del Vardar , huyendo a 
la desbandada y abandonando sobre el 
campo numerosos muertos y mater ia l . 
Les hicimos 400 prisioneros y nos apo-
deramos de ocho cañones . 
E l enemigo h u y ó hacia Gradee; le per-
seguimos, y después de Juchas en las ca-
lles les desalojamos y nos apoderamos de 
la ciudad. 
der muchos prisioneros y m a t e r i a l » 
¿Ultimátum a Grecia? 
Un radiograma oficioso de Poldun dice 
que ha llegado el momento de exigir a 
Grecia hechos y no palabras. 
Ampl iando esta amenaza, u n despacho 
de Roma dice que los embajadores de la 
Entente han entregado u n u l t i m á t u m a i 
Gobierno griego. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Pastel I m p e r i a l y Ta r t a 
Capricho. 





España y Portugal. 
LISBOA, 11.—Para estrechar las rela-
ciones entre E s p a ñ a y Portugal se pien-
sa celebrar en breve una Expos ic ión de 
industrias e s p a ñ o l a s y u n Congreso his-
panolusitano. 
Una fábrica destruida. 
M A D R I D , 11.—De Londres t e l eg ra f í an 
que en Montreal ( C a n a d á ) un incendio ha 
destruido la f á b r i c a uLa Grand Frunc 
Ray lway Caries». 
Hasta ahora no se sabe que hayan ocu-
r r ido desgracias personales. 
M á s de 1,400 obreros quedan sin t ra-
bajo. 
Una tienta. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 11—En la 
dehesa « L a s Qu in ien ta s» , propiedad del 
m a r q u é s de Vi l l amar t a , se ha celebrado 
una t ienta de vacas, con buen resultado. 
Los novil lero? Carnicerito, Toboso y 
Montenegro cosecharon palmas toreando 
y en la p r e p a r a c i ó n de IOÍ bichos. 
Doble asesinato. 
M B L I L L A , 11.—Los carreteros G i n é s 
Moreno y Mar iano Expós i to , que h u í a n de 
la zona francesa, han sido asesinados 
por los moros en los montes de Queb-
dana. 
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El nuevo gobernador. 
Como ayer anticipamos al públ ico , ha 
sido nombrado gobernador c iv i l de.esta 
provincia don Alonso Gul lón y G a r c í a 
Prieto, sobrino del s eño r m a r q u é s de A l -
hucemas y diputado a Cortes por Santa 
M a r í a de Ort igueira (La C o r u ñ a ) . 
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SUCESOS DE AYER 
Un atropello. 
A las cinco y veintiemeo de la tarde de 
ayer, a l pasar el coche correo por la ca-
lle de Méndez N ú ñ e z a t rdpe l ló a u n chico 
de ocho a ñ o s de edad, que vive en la calle 
de San José , cuando éste p r e t e n d í a cru-
zar de una a otro acera de la calle, cau-
sándo le unas p e q u e ñ a s rozaduras en el 
pie izquierdo, de las que fué asistido en la 
Casa de Socorro, 
Un escándalo. 
A las cinco de la tarde de ayer, a l pa-
sar por la calle de Padi l la una joven de 
13 a ñ o s , cargada con un lío de ropa, tro-
pezó con un dependiente de l a tienda «La 
A u r o r a » , que circulaba por la misma ca-
lle con u n a caja de botellas, y de resultas 
del tropiezo se cayeron al suelo las bote-
llas, rompiéndose* ocho y p r o d u c i é n d o s e 
entre la joven y el dependiente u n pe-
q u e ñ o e s c á n d a l o . 
Los chicos traviesos. 
Ayer fueron curados en la Casa de So-
corro dos jóvenes de 13 y 18 a ñ o s , heridos 
a consecuencia de una pedrada que les 
t i ró otro chico de su edad. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-
RIA cuando note los primeros s í n t o m a s 
de resfriado. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
R n V i I T V : Grar oafé restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CASTA 
Taléfona número 617. 
Of R f t l l D t f D r i N ' E s P e c l a l i s t a en Partos y 
U l . UUNCQUilUO . enfermedades de la m a j e r 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 




- P E A R E 0REN8E-ES PAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
- - - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
M e d a l l a s de o r o 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S . 1911 P U E R T O R I C O , 1912 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
D O C T O R O R T I Z V 1 L L 0 T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóríga) , 5, 2.' 
F R A N C I S C O S F T I E N 
•"iallata en enfermadadee 
garganta y Oído* 
BLANCA. NUMERO 42. L " 
Turrones y mazapanes, 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos. Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en l a p l a z a de l a L i b e r t a d . ) 
A las tres y a las cinco y cuarto, 
«Navidad de vagabundo». 
A las cuatro y cuarto y seis y 
cuarto, «Sueño trágico». 
A las siete y cuarto, «Navidad de 
vagabundo» y «Sueño trágico». 
Desde las nueve de la noche, 
sección continua. 
Precios: sencillas. 0,50 y 0,20; 
doble, una peseta y 0.25; continua, 
0,50 preferencia y 0,20 general. 
manas hacia W o u m e n . » 
Comentarios a un discurso. 
De P a r í s t e l e g r a f í a n que toda la pren-
sa comenta .el .discufeo que p r o n u n c i ó 
ayer en el Relchstag el canciller de Ale-
mania. 
Dicen que el canciller t r a t ó de apartar 
de su discurso toda idea de paz, pero que 
se hizo t r a i c i ó n y dejó ver que es t á obse-
sionado por la idea de hacei* la paz. 
No en v a l d e — a ñ a d e n — , d í a s antes- m á s 
de 10.000 berlineses t ra ta ron de desfilar 
ante el Reichstag y el Palacio I r a j r eña l 
pidiendo paz y pan. 
E l canciller dijo que esperaba que loa 
aliados pidiera» la paz; pero estos dU-
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
, Juegos de cama, mantearías, colchas, toaIfas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
Blanca , 4O 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n , 
P o r s u p r e p a r a c i ó n , 
Por s u pureza química. 
E l Bicarbonato de S o s a 
E s el mejor del mundo 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 







» • G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
.»- » B . . . 
» » A . : 
Amortizable 4 por 100 F , . 
Banco España 
>s Hispano Americano, 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 









































30 92 30 
25 92 50 
50 94 50 
00 0 » 00 
00 455 50 
00 000 00 
00 000 00 
00 272 00 
0C 3^7 00 
00 355 00 








BOLSA DE P A R I S 
Renta Francesa 
Exterior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, o por 100 
Ruso 1901, í por 100 
Ruso 1908, i 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante * 
I d . R ío t in to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a . . . : 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 189G, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Góldfields 




Pe Beers, ordinarias. . . . 
Dynamite Cén t ra l e 
Cambio sobre I t a l i a 




























Sociedad general de Induistr ia y Co-
mercio, a 180 por.100; pesetas 5.200. 
OBLIGACIONES 
F e n o c a r n i do Asturias, Galicia y 
León , p r imera hipoteca, a 62 por 100: 
poe tas 29.500. 
Idem Norte de E s p a ñ a , p r imera serie, 
a' (52 por 100; pesetas 35.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
! Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderi-
na de Navegac ión , a 135 por 100; pesetas 
5.000. 
i Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
Siri cédula , a 50, 56 y 60 por 100; pesetas 
43.000-
• Amortizable, 5 por 100, a 92,75 y 94,75 
por 100; pesetas 5.500. 
Cédu la s del Banco Hipotecario de Es-
p « ñ a , del 5 por 100, a 109,25 por 100; pe-
; setas 24.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de A l a r a 
Snnlaiid-er, a 104,50 por 100; pesetas 2.375. 
| Idem de Ja Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 
,77,50 por 100; pesetas 15.000. 
Idem del fer rocarr i l de Asturias, Gali-
cia y León, segunda hipoteca, a 60,35 por 
¡ 100; pesetas 50.000. 
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inspección de_ Vigilancia. 
Escándalos . 
RÓr promover e s c á n d a l o s en la vía pú-
blica fueron ayer denunciadas tres muje-
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T> l í l !> O T E S 
((Unión Athlética» contra 
«Magdalena». 
A kus dos y cuarto se j u g a r á este inte-
resante «match» , que constituye el terce-
io de la e l iminator ia para pasar a p r i -
mera ca t egor í a . 
Dua'Iqtífera de ambos que gane conten-
d e r á con el equipo de los exploradores el 
próx imo domingo. 
«Real Santander» contra «Racing». 
I,a fiesta de esta tarde en los Campos 
de Sport ha de verse c o n c u r r i d í s i m a de 
publico aficionado, por la solemnidad que 
j icierra esta combinac ión . Se t ra ta de 
la r e a p a r i c i ó n del veterano «Real San-
tander» , que se propone juga r el papel 
¿füé le cone-spnnde ocupar por su va l í a . 
A l frente de este equipo se han puesto 
prestigiosas personas entusiastas del 
•<-pnrÍ5¡, que co.Qoctéudp ese grupo de j u -
gadores hacen lo posible porque tales ele-
utos 'no desaparezcan. 
Esta vez l í-i unos seguros de los g m n -
dés t r ienios p á í á el «Real S a n t a n d e r » . 
El part ido «Roal»-«Racing» e m p e z a r á 
á las tres y media en punto. 
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^ V Í Í I M reliiriosa. 
BOLSA D E B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, a 58 por 
100; pesetas 2.500. 
Bapco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 10 
acciones a 247 pesetas. 
i ; rocarriies Vascongados, a 99,25 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 50 acciones 
a 3'JO pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 120 acciones 
a 361 pesetas. 
Bi lba ína de Navegac ión , a 432,59 por 
100, precedente, contado; pesetas 3.500. 
IMlhaína de Navegac ión , a 450 por 100 
a fin de enero; pesetas 4.375. 
B i lba ína de Navegac ión , a 432,50 por 
1Q0; contado; pesetas 3.320. 
í i u l lp ra s de Sabero v Anexas, a 120 por 
100; pesetas 6.000. 
Minas de Cala, a 62 por 100 al fin del 
corriente, precedente; pesetas 25.000. 
Minas de Cala, a 61.50 por 100 del d ía , 
contado; pesetas 10.000. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a 105 por 100; 
pesetas 2.500. 
Unión É léc t r i ca Vizca ína , a 92 por 100; 
pesetas 15.000. 
T r a n v í a Eléc t r ico de Durango, a 30,50 
por 100; pesetas 1.500. 
Cotapafiia Euskalduna, a 160 por 100: 
- : :is 7.500. 
Papel-era E s p a ñ o l a , a 59 por 100,- pre-
c • ' inte; pesetas 1.000. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 58 por 100, del 
día: p é s e l a s 18.000. 
Unión Rejámiera E s p a ñ o l a , a 63, por 100, 
prpcpdente; pesetas 500. 
n y 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
r,L A » medades, pues vuestra sangre se 
hal lará siempre purificada. 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a , lunes, a las ocho de la m a ñ a -
na, c e l e b r a r á esta real Hermandad la m i -
sa de honri l la en sufragio del a lma del 
h e r m a ñ o difunto don J e á ú s de la Revilla 
y Huidobro (q. e. p. d.). 
Cultos. 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
primera, hasta las ocho, cada media hora, 
A ¡ a s ' n u e v e y cuarto, la conventual. 
Misas a las doce. 
!Jnr la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sa rro. 
S a n t í s i m o Cristo. — Misas a las siet.o: 
-siete y media, ocho, ocho y media y diezi 
A las ocho y media, la par roqui# l con 
p lá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doctr i -
UMI para adultos, por el señor pá r roco . 
Por fe barde, a las tres, Catcquesis para 
los n iños . 
A las cuatro y media función mensual 
de la Congregac ión de S e ñ o r a s del A l u m -
brado y Vela al San t í s imo , con exposi-
ción de Su Divina Majestad, Santo Hios 
en otado, Es t ac ión , Rosario, acto de Des-
ftgravióis y m e d i t a c i ó n , t e r m i n á n d o s e con 
solemne reserva y bendic ión con el San-
t ís imo Sacramento. 
A las oñee de la m a ñ a n a se r e u n i r á la 
Junta, parroquia l en el sitio de costumbre. 
Consclasión.—Misas a las seis, siete y 
once. . 
A las ocho, 1 parroquial con p lá t i ca 
s ibre el Santo Evangelio. 
A las diez, Catg.qu.e8jf para n iños y n i -
ñas . 
A l LS once, conierencia d c l r i n a l para 
adultos, por el doctor don Manuel P e ñ a , 
cuna regente de l a parroquia. 
Por la tarde, a las seis, Rosario y ex-
pi ieación de un punto de Doct r ina del 
Padre Mazo. 
San Francisco.—D'e seió a ocho y me-
dia, misas re/.aua.s, caua mt :ü ia ñ o r a . 
A las siete y meuia sera la co iuuu ión 
general ue ios ne ima i ios ue i u v eneiaDie 
u i u e i i i e i c t í i a . 
A las nueve, misa pa r roqu ia l con pla-
tica. 
A las once y doce, misas. 
iLJoi ia larue, a las Lies, expl icac ión de 
Doci r ina a ios n i ñ o s . 
A las seis, l u n c i ó n mensual de la Ve-
n é r a m e Oiuen l e r ce i a , Rosario, p iu i ica 
a cargo Uei uirecior de l a nenna i iuaa y 
proces ión del Loruón por el nuer ior üei 
templo. 
Anunciación.—De siete hasta las tycho, 
misas rezauas, c a ü a meuia hora, 
A las nueve, la par roquia l y de Cate-
quesis con p l á t i ca . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n Cate-
qu í s t i ca para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
•por l a tarue, a las seis, s e ' r e z a r á la 
E s t a c i ó n , Rosario y novena de, la Cou-
í r a t e r n i d a d y Corte de M a r í a y s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á u n reverendo Padre l' .i .-io-
nista, de esta capital ; terminando estos 
cultos con c á n t i c o s a la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
De semana de enfermos, don AnLoniu 
Gómez, Peso 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez once y doce. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de H i -
jas devotas de M a r í a . 
A las seis, Santo Rosario. 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estauislaos. 
A las diez. C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas'rezadas. 
A las dos y media, exp l icac ión del Cate-
cismo a los niños . 
Hoy no hay C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
A las seis, la función mensual de la 
C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a Tr in idad , 
con exposic ión del S a n t í s i m o Sacramento. 
En el Carmen.—Misas de seis á diez, 
cada hora, rezadas. 
Por la tarde, a las tres. Catcquesis para 
n iños . 
A las seis, Santo Rosario, lectura espiri-
tual y cán t i cos , d á n d o s e a! final la bendi-
ción con el S a n t í s i m o . 
En San Roque (Sardinero).—Mi^¡ a ías 
nueve, con p l á t i ca y reparto de la «Hoja 
p a r r o q u i a l » . 
«Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes, como 
todos los d í a s . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la San-
ta Misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. 
" Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el Sagra-
do Evangelio. 
iFo?: la tarde, a las dos y inedia, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
A las cinco y media, función religiosa 
con el Rosario, p lá t i ca y bendic ión tcon 
el S a n t í s i m o Sacramento: t e r m i n á n d o s e 
con cán t i cos . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Pol-
la m a ñ a n a , misas rezadas de seis, seis y 
media, siete y media, ocho y inedia y 
nueve y medi. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis. 
A las .seis. Santo Rosarlo y med i t ac ión . 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E BUQUES 
E l uLackenby».—En la presente sema-
na es esperado en nuestro puerto, proce-
dente de (llasgow, el vapor ing lés «Lac-
kenby», para cargar minera l para Ing la -
terra en el muelle de la O r c o n e r á . 
El «P. de Satrústegui».—Hoy, al medio-
día , e n t r a r á , procedente de Bilbao, el va-
por correo español «P. de Sa t rú s t egu i» . 
D e s p u é s de tomar 20 pasajeros y 40 to-
neladas de carga general, s egu i r á viaje 
para Buenos Aires y escalas 
Buques que se esperan.—«Alvarado»; d'e 
Londres, con carga general. 
«Ri ta" , de Liverpool , con carga general. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
laMaría», de Gijón, con ca rbón para 
Nueva M o n t a ñ a . 
«Cabo San Sebas t i án» , de La C o r u ñ a , 
con carga general. 
«Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Cabo Tres Fo rca s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques entraáós .—«Tanchín» , de San 
Esteban de Pravia, con ca rbón . 
Buques despachados.—«Tancbín.., para 
San Esteban de Pravia, en lastre. 
« M a r í a del C a r m e n » , para Avilés, con 
carga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», para Bilbao, con 
carga general. 
«Chasna» , para Gijón, en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santader. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
«Már ía del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en viaje a Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
«Chasna» , en Santander. 
, «Tenerife», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Bilbao. 
«Peña S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Gántabro-Asturiana. 
((Pedro Lu i s Lacave», en viaje a Bur-
deos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De M a d r i d . — C u n t i n ú a el mal tiempo en 
las costas gallegas y del C a n t á b r i c o ; al-
gunas l luvias en las costas del Medite-
r r á n e o . 
De Gi jón .—Suroes te flojo, m a r llana, 
cubierto. 
Semáforo. 
Noroeste flojo, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,34 m. y 7,2 t. 
Bajamares: A la 1,32 m. y 2,1 t. 
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POR L A P R O V I N C I A 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T I M Q R 
Música.—Programa de las nifL • 
e j e c u t a r á hoy ta banda rnunicinai i 
ce a una, en el paseo de 'Pereda- on-
«St r a sbou rg» , marelia.—Macmpt 
«Coer blessé», vals lento WÓW, 
«Copelia», bailables.—Leo DeliK 
« R a p s o d i a h ú n g a r a mimero g» í • 
F a n t a s í a d." la ópera «Maruxa» 
: La Universal; 
Una pedrada. 
L a Guardia c iv i l del puesto de O t a ñ e s 
i detuvo' el d ía 9 de diciembre, y puso a 
disposic ión del Juzgado de in s t rucc ión de 
Castro Urd ía l e s , a l joven de 14 a ñ o s I s i -
doro Alcedo, vecino de Setares, por ha-
ber dado una pedrada a otro joven de 
su edad, a quien c a u s ó una lesión de a l -
guna importancia en la región frontal. 
Un robo. 
j E l d ía 10 del actual le fueron robadas 
a u n a vecina de Torrelavega 345 pesetas 
que guardaba en un baúl dentro de sn 
, casa. 
j ' Los l ad ic i i f s , para verificar la sustrac-
ción, entra i on en la h a b i t a c i ó n donde 
Anastasia Ga rc í a , que es la robada, t en ía 
guardadas en tres billetes de cien" pese-
tas y en monedas de einco la cantidad 
desopareci da. 
Como resultas de las averiguaciones 
practicadas por la Guardia c ivi l del pues-
to de la vecina ciudad, fué detenida una 
hi ja pol í t ica de Anastasia, l lamada Jose-
fa Zunzunegui, como presunta autora del 
robo. . . 
La detenida' ha sido puesta a disposi-
ción del Juzgado do ins tn icc ión de To-
rre la vega. 
Lesiones. 
L a Guardia c ivi l del puesto de Molledo 
detuvo el día 10 del corriente, y puso a 
dispos ic ión del Juzgado munic ipa l de 
aquella localidad, a l vecino de la misma 
Fél ix C a s t a ñ e d o González , como presunto 
autor de haber agredido y causar l e s ión-s 
de a lguna importancia a su convecino 
Paulino Rniz. 
Un incendio. 
La Guardia c iv i l del puesto de Lié rga -
nes comunica al s eño r gobernador que en 
la l ude del día" 8 se dec la ró un incendio 
en el monte denominado «El Esp ina l» , 
per tér íeciente a. la Hacienda y situado 
en t é r m i n o de aquej Ayuntamiento . 
La fuerza del viento ;hizo desde los 
primeros momentos imposible la extin-
ción del fuego, que reco r r ió una exten-
sión de 20 h e c t á r e a s , q n e m á n d o s e unos 
'400 á rbo l e s y c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s 
en unas 700 pesetas. 
El incendio se cree que fuera intencio-
nado, puesto que empezó por varios pun-
t o s a la vez; pero,.a pesar de la.s ¿e.-uiones 
hechas por la guardia c iv i l para averi-
guar el paradero de los autores, hasta la 
fecha é s tos .no han sido habidos. 
Pastando en derrota. 
L a Ginudia c iv i l del puesto de Sal aya 
d e n u n c i ó el d í a 10 •del corriente mes a 
ocho vecinos del pueblo de Abionzo, por 
tener sus ganados pastando en derrota. 
—Por el motivo anter ior d e n u n c i ó t am-
bién, ante el Juzgado munic ipa l de Ca-
margo, la Guardia c ivi l del puesto de 
Puente Arce é 3o vecinos de Escobedo de 
Gamargo. 
Certa de leña. 
Ante el alcalde de Vil lacarr iedo fueron 
denunciados por la Guardia c iv i l del pues-
to de Selaya varios vecinos del pueblo de 
Abionzo, por haberles sorprendido corlan-
do leña en el monte denomina!Jo «M-a-
yor», de dicho pueblo;, cuyo monte es pro-
piedad del Estado. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del p r i -
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pur i . 
Funciones para hoy: 
A las tres de la tai'de (doble).—«El bue-
no de G u z m á n » y «El amigo Melquiades 
o por la bogn muere el pez». 
A las seis de la tarde (completa) .—«El 
barbero de Sevilla» y «La casa de Quirós». 
A las diez de la noche (doble).—«La casa 
de Quirós». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
A las tr-eá ote la tarde, sección sencilla, 
—«Navidad de vagabundo» . 
A las c i n t r o y cuarto, sección sencilla. 
—«Suéñp t rágico». 
A las cinco y cuarto, sección sencilla.— 
«Navidad de v a g a b u n d o » . 
A las seis y cuarto, sección sencilla.— 
«Sueño t rág ico» . < 
A las siete y cuarto, sección doble.— 
«Navidad de v a g a b u n d o » y «Sueño t r á -
gico». 
De nueve a once de la noche, sección 
continua. 
Precios.—Secciones sencillas: preferen-
cia, 0,50; general, 0,20. 
Sección doble: preferencia, una -peseta; 
general, 0,25. 
Sección continua: preferencia, 0,50; ge-
neral, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las tres de la tarde. 
Estreno de la notable pe l í cu la d r a m á t i -
ca, de 2.000 metros, en tres partes, «El 
misterio de aquella imcbcn. 
Desde las ocho y media extraordinario 
programa, p r o y e c t á n d o s e el programa 
anterior y la preciosa comedia cómica , de 
HOO metros, «La autor idad del un i fo rme» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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NOTICIAS S U E L T A S 




- - P í d a n s e catá iogo i 
Observatorio Meteorológico del |nst¡t 
Dia J^de diciembre de 1915 
8 horas. 
Barómetro a O0 1 760.8 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa. . 
Dirección del vi nto 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 












Temperatura máxima al sol 26 6, 
Idem ídem a la snnb-a, 17.0. 
Idem mínima 12 0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo HP 
po. 0 0. em" 
Evaporación en el mismo tiempo, 59 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ma 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado cu comidas.—Teléfono núm. 125 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , Amós de Escalante. 
S e ñ o r Saro, Santa Clara. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cortés. 
S e ñ o r Castillo, Lope de Vega. 
Aniceto Pérez. 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando gratis a "bus com-
pradores BONOS para la COCINA ECO-
NOMICA. 
Matadero.—Romaneo del día 11: Reses 
mayores, 22; menores, 16; kilogramos, 
i . 462. 
Cerdos, 7; ki logramos, 617. 
Corderos, 63; kilogramos, 539. 
Carneros, 3; kilogramos, 48. 
i De quintas.—Se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
. en el Negociado de Quintas del excelen-
I t í s imo Ayuntamiento del soldado Cele-
: donio Santa M a r í a Becerril , na tura l de 
P r á d a m o s de Ojeda, provincia de Palen 
cía, como igualmente del paisano Aniceto 
Sánchez H e r n á m i e z , n a l u r a l del Ayunta-
mientn de San Miguel , provincia de ZUIM-
goza; el primero p&Va recoger documen-
tos mi l i t ii'.'s y el segundo para afuintos 
de quintas. 
- Peetoî ales -
Caliii r á o i i i i la tos. 
f. 
De venta en todas las f a r m a c i a s . 
Aviso.—Don Pedro Casuso solicita per-
miso de la Alca ld í a para construir en el 
h u i io de Campogiro dos pabellones des-
tinados a la e l a b o r a c i ó n de cohetes. 
Se pone" en conocimiento del vecinda-
rio, por si pudiese haber alguna reclama-
ción. 
^ ^ I S O 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún pelig'O para su salud por delicado 
que sea s j temperamento, use r\ EX-
TRAIT D 'ECORCE DE NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nue/), 
maravillosa tintura instantánea para 
cas taño oscuro y neero, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficierte Patentada en 
España . Con garant ía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.-Diez pesetas. 
Imprenta de E L PUERI.O r . A N T A B ^ 
Bébase el agua hervida añadiéndole Sal 
Vichy-Etat, producto natural que la nací 
digestiva y evita las infecciones. Diez cenj 
timos el paquete para un litro de agua. 
Reemplazo de 191i 
•Se verifican sustituciones del servicil 
de Aí r i ca a todos los reclutas del actual 
reemplazo. C o n t r a t a c i ó n antes del SOI'te(1 
Precios y condiciones: dirigirse & ao] 
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura d; la vogai 
4, Madrid, y a los representantes: don noj 
norio Alonso Nieto, procurador, en pa í | 
tander, y a don Luis González Serna, pi<" 
curador, en Torrelavega. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABW 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
H E T A L A S i BBA Y J Ü A N DE BERREE A - - — 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS 
: C H O C O L A T E Y C A F E 
OMARLO SIEMPRE DE 
• ao iz y V e í a r d e , - S A N T A N D E R 
MAGNIFICOS MAZAPANES 
de todas clases y tamaños, adornado* con mucho «insto, se han 
puesto a la venta en 
En pastas se distingue esta Casa por la mucha variación y ri-
quísima calidad. 
Muel e, número í6, y plaza de la Libertad —Te éfono 590. 
p a r a s < ' ñ < > i ' i j t a ^ 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5. 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el titulo de profesoras recibirán 'lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por eatabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena, 
feepéilta: Í B I A L B R I N K , KU«X*, nú-
HflTFI con ^lier^a se v'ende o arr ien-
n U I L L da eu Camipogiro. I n f o r m a n : 
Farmacia de Merino. 
C A L Z A D O S D E MODA 
Zapatería 
"ROMA" 
Eugenio G u t i é r r e z , n ú m i4 
SANTANDER 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O B E M O N E B A : : ; 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : : 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMKZ FCRNANDEI 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
• rotográfioos gramófonos, disco» y 
cites uas. 
<>Vtfo^oa: &:¡ tienda y *0S Arft&tcüia 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
( S U C E S O R D E B A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 
SANTANDER 
riEHN' 0 4 T E S . Ü 
Plato del. d ía : Arroz a la valenciana. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor'M 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad Ras. n ú m e r o 3. 
Qü TTúnHfl toda cla-e de árbolj 
ÜO iDllUti frutales a precio.-mi', 
reducidos, pídase nota de precio* 
— J . O O X A D 1 
B á í I3T0.—Iteerras-ol*»***-
SUSTITUTOS r e ^ t ™ 4 - " " " ' ? ! 
ca. Premios y condiciones: Alonso i 
to, procurador. Daoíz y Velarde. ói- ^ 
CaUista de la Real Casa con e¡*TCl®0eü 
Opera a domicilio de ocho a uu» }üúaiet 
gabinete de dos a cinco.—veiasou, 
11, I.»—Teléfono 41». 
Y . U R B I N A ( H 5 J O ; 
Profesor de masaje.—Los avi* * 
íi . 1.»—Teléfono 418-
F E R I N O 
Fdrmula de fñ. F . Almonacid, M é d i c o ^ 
««peclatista «n «nfermedades de l« •n 
, Remedio infc- T H ^ F F f N H 
l ib ia contra la* I I t * 1 * , . 
bronquitis y toses rebeiafc 
de los catarros agudos 
y crónicos 
P r m a t m del fpaacoi 8 p e » » » » » ' ^ 
Depósi to exclusivo y venta al por mavor eu bai iUut lar , menores 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rá». 3. 
>,vvVvyvvv^vVvvivvvvv\AAv»-vvvvvvvvvi**VV\ I 
c r \ P U E B L O C A l N T A B R O 
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La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMÜEL B L A N C O , Burgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de tod*^ ios servicios que se ne 
hesiten dentro afuera de la eapltál, con toda clase de ca-
rnajes y féretros incorraptibles.--Arcas de maderas finas; 
: : : : • ^fAlVIJEl/ I Í 1 . . . A > t O O : : 
^ - - VELASCO NUMERO 6. TELEFONOS, , 227 v 660 -
i i SERVICIO PERMANENTE 
Droguería P l a z a de l a s E s c u e l a s . Perfumería 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
Orto a. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s . 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
P r e c i o de la c a j i t a : 0 9 T & . 
De venta en farmacias y droguerías — 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
^ I M P O R T A D O R E S DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
C a c a o s , C a f é s , C a n e l a s , A z ú c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
E L E L L O 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
n rápido desde Saolaoder a 
S a n t a , n c L e r 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
T a l l e r e s de f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
' Constrorrón r e D a r a d ó n ríe todas clases.—Reparación de automóviles. 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A L A S TRES DE LA f Á ^ Ó S 
El din 19 de diclembi-e, s a l d r á de San tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
iWiieado pasHie y caiga para la Habana. Vorftcniz y Puerto Mélico, oóu acan̂ unrm 
v.-rm-ruz 
Taii.bi.-n admite carga para NIazatlá'ó, po la v ía de Tehuantepec. 
Precio de) pásale en tercera ordinaria: 
"arJ, ttabafi.a pése'ias D O S C I E N T A S FRKlNTA Y CINCO. ONCK de .'iwi^i::< no? 
• A>. i i.NM K M A CENTIMO», tie gastos 'Jo desembarque 
iiuafio .le Cüba. en combinacoi! con el ferrocarril DOSCIENTAS SESES 
• i monestos - ••' r i . • ̂ 'MPÜF.NIA céotlron« ne gasvos d«» 'fa^eio 
r»¿im IHJSCIENT -^S CíNGBSí' 
adMitg !>asHie de todai 
le JH uii^ma lompafiía 
e> pasaie'en torcera ordinaria: 
Liinun piíoeiat- DQSCIBNI 
.¡érelas OOSCíENTAS CINC 
de impuo.stos 
• < IN<:IJÉNTA y CIJÍCO de ,n.'..me«i 
'VN' (• CINCo <•'•* inipuesto.i 
Línea del Río de la Plata 
-A».IDAS FIJAS ; - O D O < { o - ViVíSRS ÉL DÍA ULTIMO 
El d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el v á p o ' 
IOO pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
B ••• ;-.•< 'Áimuania), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ieádi Santander hasta Montevid • . •'«>••• o» AITP*. doselentas treiutft y « 
• • • •• w lotíltiísONlos i muñe 
•Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iloeva IÍKI meiial desde el lorie is h m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los nie.ses el d í a 12. 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g r u - i 
Su capitán D. E . Aparacio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmite carga y pasajeros de todas clase-, siendo el precio de la de tercera dosclcu 
lás treinta y cinco pesetas, icluídos !c¿ Impuesiog 
Para más informes dirigirs'? a s u s w c i - '.-oaiarios en Santander, señores HIJOS DE 
- MGEL PEREZ v COMPAÑIA MufíUf. ^ -nléfono m^mero 83. 
Cuan&o $e le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perfeclamenie cómodo Para estar perfeclameme cómodo, (lene 
que estar perfectamente seco Dcspuis de secarle con una toalla su»«e. 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los m*s seguros Son los meiorcs Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arror v otras preparaciones más o 
menos ordinnrins, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las madres y señoras CUidcdÓMI de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan v lida, porque son lübtinlos de los 
demás, e infinitamente mejores, para los escocidos (h los nifws especial-
menle. irrilaciones de la piel, granos. Sarpul'idM ni/ecég, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general rfv/ CóérpO. La oomodi Jail tie su 
envase especial evita el uso antihigiénica de la bortí 6 eigoÜÓfl 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
a l " b a n e r a L 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en terepra clase, 235 pesetas más los im-
puestos. ^ . XT 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Orande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
Para so'icitar más deíalles. dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Pa se» de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
MMw CALBER. y ?flS*S3 CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneos 
los pies y sobacos. 
r.l olor del sudor 
I M P O R T A N T E Compiadof los bota mcdii 
B E R , reaulun de una economía iniinilarrcnle mayo! 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en 
su lotltlli estas sanas preparaciones, las personas qu 
toda la vida 
i y grandes de Poivos C A L -
todos WIÍ simltar'.í. Trdas lai 
nir.os, ¿tstn mai a MJrxo rn 
as compren una . t í . las a^up' 
9 - flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
ución 
(I 
- • S o C ! 
Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por táv '-ocupanias de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
arapo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
¡.'.presas de feirocariles "anvlas a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
!<", Compañía Trasptl, ottee oi rás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
"eclarados simila ' -^ r»i*dif| por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de -.do» pare frasuas.-^Aglomerados.—Cok para usos meta 
irRicos y domé! r 
HAgange los pc.lldí.fc a i r -
Sociedad Hullera Española-
?elayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .topete, 
ÍO XIÍ, 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
^ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española». —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oferoi InformeB y precios dirigirse a /as oflclnas de la i 
Alfon-
y AVI-
Capital social suscripto — — — — 
Desembolsado — — — _ _ _ _ _ — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ _ — — 
— — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección g ueral: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADR»D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
OI a n e a , n ü m . Q. - S a n t a nj 
¡REUMATICO 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invent? 
mando el específico ideal ( na sola caja) 
^Vnti-ixmeo TV< 
y la rnraci W al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros v específicos 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Ra-celona. 
C \ ] k C O N 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: Barandiarán y, C.a, y farmacias^ 
\ \ 
y 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 peseta s. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. J 
fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de LAS formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras d^l país y ext» anjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
*• 
- T J I R - A . I J I T - A . -
I l i a c a s de cemento y amianto ' p a r a < iil>iei--
t¡i>;, e inbonos, c ie lo- i -asos , z ó c a l o s , iievessti 
mientoss ínter io i*es d.e paredes hú.med.as9 < n .^ 
etcétf*i'a. 
Alplxa y cai'tom 8-cu.ero p a r a Cixbiertas ec'o-
t i ó m i c a s . 
I nieos depositarios y v - é ñ d e d o r e s : 
Miquelarena e hijo 
e^xi .1.1̂  I>E c ,A i>sy : . -T i3 i .E ix>jxo r s s 
(La Casa cu nta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es ei mejor tón ico que seTonoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir sit mpre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pr- iscmtí iendo de los d.^c ÁP 
virtudes que t an justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se v-^nde en Santander en 1c d r o g u e r í a de Pérez de) Molino y Cdino t 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o ; , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se c rta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R incón son 
el r emed í i ^ n sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 t f i i . - 'Á ^xito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturaies del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse proKi>.-vt. , «i 4t»tpT. Áí ^ Í V C O N . farmacia. B I L B A O . 
a » vmnño - -T. VA /S- ^ T ^ O PATPT d#»1 Mol ino • Comnftftfft. 
No dejarse e n g a ñ a r y e x i j a n 
s iempre esta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (reg is trados) . B E L L E Z A 
G R A N P R E M I O , Diploma de Ho-
nor y Medal las de Oro . -Expo-
s lc lones Higiene de P a r í s , B e r -
l í n y B a r c e l o n a . 
Deoil ato r i o h p 11 p 7 a (anctes vict9Bia) Tie-
~ ^ * ^ ' L-vv I \ \ j U C I l C Z - d ne fama mundial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
T1111" l J TPl \A/1 n O V " Supera a las tinturas del país y 
1 l l I L U I d VV R l L e r delextranjero.Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba v bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
? r T M ™ D f S ^ ^ fabricanres en la etiqueta de fuera de la 
riNTURA WINTER En España: 5 pesetas. 
P B l í f B T O hfillPZPJ Retamos a l o ! eraás productos similares 
\ * \ , D P M P r u o nf; fVv i?^ demos^ ar ai1te " " Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y l impia . -En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada ttS^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada), 
/ - \ / - \ j A i ^ h p > l ] p i ' 7 Q (para el cutis). Con perfume natu-
l ~ é \ J K s \ \ J \ \ K J \ D \ \ C Z - d rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.-DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número l.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
HAOl W 
